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ABSTRACT 
 
Business use internal control to guide their operations, safeguard assets and prevent abuses their 
system. Management is responsible for designing and applying five elements of internal control. The 
results from the evaluation of Internal Control in Production Control System and Cost System are the 
company has a good enough internal control in both their systems, such as, implement the segregation of 
duties, effective and efficiency in their manual operation procedure, controlling their documents and 
assets. But one thing the company needs to be done is the using of pre-numbered form. Most of all their 
forms have not been a prenumbered form. 
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ABSTRAK 
 
Bisnis menggunakan pengaturan internal untuk memandu operasi, mengamankan aset, dan 
mencegah kerusakan sistem. Manajemen bertanggung jawab untuk mendesain dan mengaplikasikan lima 
elemen dari pengaturan internal. Hasil dari evaluasi pengaturan internal dalam sistem pengaturan 
produksi (production control system) dan sistem pembiayaan (cost system) adalah bahwa perusahaan 
memiliki pengaturan internal yang cukup bagus dalam sistem mereka, seperti implementasi segregasi 
tugas, efektif dan efisien dalam prosedur operasional manual, pengaturan dokumen dan aset. Tetapi satu 
hal yang perlu dilakukan perusahaan adalah menggunakan bentuk pre-numbered. 
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